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代に始まった GAM（自由アチェ運動）とインドネシア軍の間の、武力を伴い多くの犠牲者
を出していた紛争を停止させるほどの打撃をアチェにもたらした。死者・行方不明者は、





























 ダークツーリズムについて論じられる時、その先達としてしばしば Lennon と Foley6)の
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図１ 津波博物館の展示写真（2010 年撮影） 
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Natural Disaster and Exhibitions in a Museum in Aceh 





This paper discusses the authenticity of exhibitions in the Tsunami Museum in Aceh, 
Indonesia. This area was severely damaged by the 2004 Indian Ocean Tsunami.  The 
museum is one of the most famous destinations for Tsunami Tourism developed by the 
Acehnese government and an important educational facility for disaster mitigation and 
preparedness, which students and pupils in all schools in the capital of Aceh province 
visit every year.  In this museum, some exhibitions have been accepted as realities 
while some have often been accepted as spectacles although they also reproduce the 
tsunami reality. 
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